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La presente investigación titulada Sistema de control de inventarios para mejorar la 
rentabilidad de la empresa Celestin Medic E.I.R.L. Bagua  ha tenido como objetivo general 
evaluar el sistema de control de inventarios para mejorar la rentabilidad de la empresa 
Celestin Medic EIRL;  y tiene como diseño  No Experimental de corte transversal , es de 
tipo de investigación descriptiva correlacional; la población   y la muestra estuvo constituida 
por los trabajadores de la empresa; la técnica utilizada fue la  encuesta, y análisis documental  
y sus instrumentos fueron  el cuestionario y la ficha de análisis documental; los resultados 
obtenidos de la investigación concluyeron   que el personal que elabora en el almacén no 
cuenta con el perfil requerido, no realizan inventarios físicos; no siempre cuenta con una 
tarjeta de control de existencias,  los productos no siempre se encuentran clasificados en el 
almacén, el stock de las mercaderías a veces satisface la demanda de los clientes, la empresa 
nunca realiza el cotejo de las unidades físicas con el sistema contable y  no cuenta con un 
sistema computarizada que permite llevar el control de los inventarios, además la 










This research entitled Inventory Control System to improve the profitability of Celestin 
Medic E.I.R.L. Bagua has had the general objective of evaluating the inventory control 
system to improve the profitability of Celestin Medic EIRL; and has as a non-experimental 
design of cross-section, it is of the type of correlational descriptive research; the population 
and the sample was constituted by the workers of the company; the technique used was the 
survey, and documentary analysis and its instruments were the questionnaire and the 
documentary analysis sheet; the results obtained from the investigation concluded that the 
personnel that elaborates in the warehouse do not have the required profile, do not perform 
physical inventories; It does not always have a stock control card, the products are not always 
classified in the warehouse, the stock of the merchandise sometimes satisfies the demand of 
the customers, the company never checks the physical units with the accounting system and 
it does not have a computerized system that allows to keep track of inventories, in addition 
the profitability is low compared to companies in the same sector. 
 
Keywords: Inventory control, profitability, company, computerized system, wareho
Abstract 
En su realidad problemática, Asencio, González, & Lozano (2017) en la revista del Ecuador, 
indica que los principales problemas en los inventarios son la desorganización y falta de 
políticas de control, así como faltantes y excedentes; ya que muchas veces se tiene más de 
productos que no salen y no hay productos que tienen una mayor rotación, que al final 
ocasiona un deficiente control en el mediano y pequeño periodo, así como la falta de 
capacidad en la utilización de los recursos y disminución del rendimiento empresarial. 
 Santamaría & Aguilar (2014) en la revista de Colombia indica que el control de los 
inventarios, así como su gestión se ha convertido en un gran problema. Porque constituye un 
activo en el balance general de las empresas, además representa un costo del mantenimiento, 
incluso puede llegar a ser significativo en las empresas, ya que muchas veces no se 
preocupan en reducir los niveles de stock que al final genera la obsolescencia y vencimiento 
de los inventarios. El cual representa una pérdida económica que se refleja en la rentabilidad 
de la empresa.  
Plúa, Loor, Zurita y Espinoza (2017) en la revista Contribuciones a la economía del Ecuador, 
indica que una de la problemática que afronta las compañías que usan inventarios de alta 
rotación, es que su aprovisionamiento no se ejecuta conforme con la rotación de los artículos, 
en efecto da como consecuencia adquirir de manera desproporcional teniendo una demasía 
en inventario en mercancía de disminuida rotación y quebrantura de stock en mercancías de 
alta rotación. (julio- septiembre 2017) 
A nivel nacional, Laveriano (2014) en la revista actualidad empersarial, indica que que entre 
los problemas mas frecuentes en los inventarios es la falta de control y son: los excesos de 
inventarios en algunos productos, mientras en otros son insuficientes, el robo hormiga, 
término que se da al robo de mercancía por el personal o personas externas, también la 
merma, el desorden puede gravar las perdidas en un empresa, así como la falta de sistemas 
de inventarios, estos factores origina un desbalance entre los inventarios y la demanda, ya 
que un sobre stock sin considerar la demanda origina sobre costos, así como niveles por 
debajo perdidas de ventas. 
Zarate (2017) en la entrevista al diario gestion señala  que en la Gerencia Regional de Salud 
(Geresa) existe un faltante que supera los 10 millones de soles en los almacenes, ya que son 
pérdidas que se han venido acumulando de varios años, además no saben a ciencia cierta la 
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cantidad de stock. Además, no se realizan inventarios físicos, lo cual se han originado por la 
carencia de control en la partida de los inventarios de almacén y no hay un adecuado control 
por parte del personal, así como incumplimiento de sus funciones y de actos de 
transparencia.( 06 de enero 2017) 
Benites (2019) en su columna del diario Perú 21 señala que más de 1,700 medicamentos 
vencidos halló la Contraloría General de la República durante una supervisión a los 
almacenes de la Gerencia Regional de Salud (GERESA) de La Libertad en los que se 
guardaban estos fármacos. Según el informe N° 005-2019-OCI/0640-SVC, del 6 de agosto, 
se detectó una “inadecuada gestión del almacén”, lo que ocasionó que haya medicinas 
vencidas hasta por 3 años sin “haberse realizado el procedimiento de baja, hecho que 
generaría que no se asegure el manejo adecuado y distribución de los mismos”. De acuerdo 
con la entidad, la GERESA no “aglomera los requisitos adecuados para el mantenimiento y 
protección de los medicamentos”. Tampoco posee “con una certificación de adecuadas 
prácticas de depósito, de repartición y de traslado”. Asimismo, se cuestiona la infraestructura 
del local y las escasas medidas de seguridad, que “generaría posibles pérdidas o el robo de 
medicinas” (21 octubre 2019) 
 
A nivel regional, Mestanza (2016) en su investigación nos indica que una de las primordiales 
problemas  de la Unidad Ejecutora 400, Dirección Regional de Salud Amazonas, en la 
actualidad se viene aplicando de manera irregular estos procedimientos de control de los 
bienes muebles (Registro, Administración y Control de Bienes) y todo ello se 12 debe que 
al momento de presentar la información de los activos fijos dados de alta mensualmente en 
el sistema integrado de gestión administrativa por el área de patrimonio no coincide con la 
información financiera que se encuentra registrada en la institución. 
Aguinaga (2016) nos indica que La situación del depósito de Medicamentos la Dirección 
Regional de Salud de Amazonas es preocupante por lo que carece de una apropiada 
infraestructura y ubicación conforme a los reglamentos técnicos, para así conservar en un 
buen estado todos los productos farmacéuticos y accesorios médicos. Por lo que decimos 
que la mayoría de los funcionarios del depósito Especializado de Medicamentos, no tiene 
conocimiento de la directiva del SISMED, ni tampoco de la repartición, abastecimiento y 






Morí (2016) en su investigación manifestó que en el Depósito del Gobierno Regional 
Amazonas, no desarrolla un apropiado uso de la conducción y control de los materiales, 
mercancías y recursos con lo que tiene la entidad, por lo que no ejecuta las condiciones 
legales de la organización como son los métodos, reglamentos, directivos y dictámenes. 
A nivel institucional, la empresa Celestin Medic EIRL., con RUC 20601955793, es una 
compañía destinada a la distribucion al por mayor y menor de equipos médicos, insumos 
médicos y ropa medica de excelente calidad , con los mejores costos, ofreciendo una atencion 
especial y altamente  profesional que está ubicada a espaldas del Hospital de Apoyo Bagua, 
se encuentra ubicada en el Jr. Sargento Lores N° 518  de la Provincia de Bagua, Región 
Amazonas. 
Actualmente, en la empresa existen fallas como en el ordenamiento de almacén, la 
distribución a dispensación con las demoras por el registro y control de sus existencias que 
se maneja de forma incorrecta, por lo que la compañía necesita de una instauracion de 
sistema de inventarios en la cual registre y controle su mercancia que entra y sale  de la 
entidad. Porque esta situación origina que en la empresa no se conozca exactamente los 
inventarios reales, así como compra indebida de inventarios porque hay productos que hay 
inventarios de más, mientras en otros productos falta unidades para la venta.  Además existen 
múltiples razones por las cuales se deben planificar los inventarios, como asignar el punto 
de reorden adecuado, así como el tiempo en que se debe realizar el pedido y las cantidades 
que se ajusten a la demanda.  Asimismó podriamos decir que si la compañía tuviera un 
sistema de inventarios, evitaria esta problemática que atraviesa cosntantemente como el 
agotamiento de la existencia de cierto producto , que perjudique enredo para la seccion donde 
se esta pidiendo, como también evitar el hurto y no se note su ausencia y sobre todo la 
rotación de inventarios. 
En trabajos previos,  Aizaga & Iza (2018)  en su investigación denominada “Propuesta de 
control de inventario para aumentar la rentabilidad en la empresa lepulunchexpress S.A., 
para obtener el título contador público en la universidad de Guayaquil, su propósito fue 
establecer una propuesta de control de inventarios para aumentar rentabilidad en la empresa 
Lepulunchexpress, el modelo de estudio fue descriptivo, explicativo y analítico; concluye 
que el diagnóstico de la empresa, se encontraron errores en los procedimientos internos en 




apropiado la conducción del control de inventarios de materia prima, de producto terminado 
y  conducción de costos, que a su vez tendrán influjo en el rendimiento y de la calidad del 
producto final. También se localizó falencias en las determinaciones físicas de inventarios y 
en cada uno de los métodos de compras de la cual originan un poco información contable 
financiera. 
Ochoa & Núñez (2014) en su tesis: “Propuesta para mejorar la rentabilidad de la empresa 
SATCOM S.A., ubicada en el sector la mariscal de la ciudad de Quito” para obtener el titulo 
de Ingenieria en Finanzas en la Universidad Centrar del Ecuador, realizada en Quito, el cual 
su proposito es incrementar el rendimiento de la Empresa Satcom s.a. a traves de la 
realizacion de propuestas comerciales y administrativas, con la finalidad de optimizar la 
utilizacpion de recursos y perfeccionar la enajenacion de productos. Finalmente, el autor 
concluyó que: 
“Entre las debilidades de la empresa, se encuentra la falta de planeación en la empresa, que 
afecta en los resultados esperados, así como genera costos y gastos elevados que dificultan 
lograr los objetivos de la empresa, así como el crecimiento en el mercado” (p. 183). 
Vera (2016) en la tesis “El Método promedio ponderado como herramienta para el Control 
de Inventarios registrados en la tarjeta Kardex y libro diario”, estudio para optar el Título de 
Administrador de Empresas, de la Universidad Técnica de Machala. En la presente 
investigacion expusó el procedimiento promedio ponderado que facilito controlar los 
ingresos y egresos de las mercancias, asi mismo el desplazamiento que son isncritos en el 
libro diario  para la administracion de inventarios de una forma eficiente. Considerando que 
este procedimeinto apunto en la compra de articulos con distintos costos, ya que siendo un 
sistema de valoracion de inventarios provechoso para las compañias, por la que se direcciono 
con miras a la produccion en periodos determinados, en que la salida de los precios antiguos 
y vigentes es variable, en otras palabras decimos cuando incrementan o se disminuyen los 
precios a causa de las economias inflacionarias. 
Finalmente, el autor concluyó que: 
“El inadecuado control de inventarios es el resultado de los movimientos por las compras y 
ventas de productos; porque no se controla los articulos que entran y salen de la compañía o 




Ramirez (2016) en su estudio denominado “El control de inventarios en el area de logisitica 
y su incidencia en la rentabilidd de la empresa Electrotiendas en el Perú SAC”, para optar el 
titulo de contador publico en la Universidad de Trujillo, el objetivo fue establecer la 
incidencia del control de inventarios en su rentabilidad,el diseño de su investigacion fue no 
experimental decriptivo; por lo que decuce : que el control de inventarios del departamento 
de logisticas tiene deficiencias como  carencia de informacion e instrucción del control de la 
cual deberian tener los inventarios , no instaurando metodos que contribuyen a conducir un 
control apropiado, no hace uso correcto de los recursos que cuenta por lo cual no se obtenien 
los benficios esperados. 
Según Leyton (2015) en su  investigaciòn “Control de inventarios y su incidencia en el costo 
de venta de las empresas del sector comercial del distrito de Ate” para optar el título 
profesional de Contador Público en la Universidad César Vallejo, se efectuo con la intencion 
de dar a saber el interes de que las compañias pueden llevar a cabo un apropiado control de 
su inventarios y del influjo que posee en el rendimiento de su compañía. Por lo que el 
proposito primordial fue establecer de que forma el control de los inventarios predomina en 
el costo de las enajenaciones de las compañias del area comercial del distrito de Ate. 
concluyó que: 
“Los inventarios habiles para su enajenacion tiene un alto precio , por la falta de eficiencia 
y el poco entendimiento que tienen los comerciantes para enfrentar la administracion de 
inventarios” (p. 85).  
Arteaga & Olguín (2014). En su estudio “La mejora en el sistema de control interno de 
logistica y su influencia en la gestión financiera de la empresa comercial Cipsur E.I.R.L - 
año 2014”. Para optar el titulo profesional de contador Público de la Universidad Privada 
Antenor Orrego. Con el fin de establecer si el sistema de control interno, mejora la gestión 
financiera, del estudio concluyeron: “El sistema de control interno del área de logística de la 
compañía es imperfecta, por lo que se manifiesta en defieicnete realizacion del manual de 
oragnizacion y actividades de la compañía, asi mismo por la carencia de manual y politicas 
de los inventarios, causando que la informacion ofrecidad por el sector  de logistica no sea 
eficiente. (p. 130). 
A nivel regional, Cayao (2018) en su tesis Sistema de control de inventarios para mejorar la 




el objetivo fue plantear un sistema de control de Inventario para perfeccionar el rendimiento 
de Boticas Open FARMA S.A.C.- Bagua, 2017; el diseño de investigación fue No 
experimental e transversal, de prototipo descriptivo, propositivo y cuantitativo; deduce:  
Que el grado de control de inventario es regular por lo que es obligatorio instaurar un control 
computarizado para alcanzar resultados óptimos en el desarrollo de la compañía, por lo que 
al analizar el rendimiento de la entidad se estableció que hay una exigencia en el grado de 
atención a las metas proyectadas, programando la realización y la perfección de sus labores 
sobresalientes en la propuesta del control de inventario. 
Ambulay (2019) en estudio llamado “El control de inventarios y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa grupo Deltrón S.A., periodo 2018, en la universidad Peruana de 
las Américas; el objetivo fue Establecer como el control de inventarios incurre en el 
rendimiento de la empresa Grupo Deltrón S.A, periodo 2018; el diseño de estudio fue No 
experimental transversal; de tipo descriptivo; concluyó: por lo que no cuenta con una 
administración apropiada de los inventarios por lo que no ha mejorado de forma eficaz el 
control de inventarios, procedido de la falta de reglamentos, normas y métodos consecuentes, 
por lo que perjudica de modo directo al rendimiento económico en no determinar directrices 
y parámetros estos se incurre a sobre costos. 
Eneque & Purihuamán (2016) En su tesis: “Diseño de un sistema de gestión logística para 
lograr la eficiencia en el control de inventarios de la Empresa Agroindustrias AIB S.A. año 
2016” para optar el grado de bachiller en Administración en la Universidad Señor de Sipan. 
Se comprende que la administracion logistica  realiza labores primordiales para el 
cumplimiento del suministro de sus articulos, colocandolos habiles para su reparticion. Por 
lo que conlleva a las funciones de Administracion de Inventarios, Progrmamacion y 
Adquisicion, Grados de rotacion, Politicas de Stocks, y la adecuada programacion de sus 
requirimientos de aprovisionamiento de articulos y insumos concluidos. Concluyó que: Los 
controles que ejecuta la compañía y en especial el almacen no son los aporpiados, por lo que 
se comprendio que no hay documento que acredite el retorno de una mercancia que por fallo 
se requirio. Asimismo decimos que el registro de salidas de mercancia del deposito se 
transporta en hojas sueltas. 





Control de Inventarios 
Meana (2017) sostiene que “El inventario,es el control y comprobacion de los bienes o 
materiales patrimoniales de la compañía, que efectuamos para regular las existencias, de la 
cuenta de existencias contables con las que tenemos en nuestros registros, para asi observar 
si hay perdidas o ganancias”. 
 Ricon (2013) sostiene que “ Es la existencia de ciertos recursos concretos de naturaleza 
almacenable como son los articulos en procedimiento, articulos con destino a la enajenacion 
y las materias primas. Por lo que son aquellas inversiones o activos economicos de carácter 
circulante, su continuidad en la compañía esta según la permanencia del metodo desde su 
adquisicion hasta su enajenacion de las inversiones, de estos recursos depende su indice de 
rendimiento de la compañía”. (p. 98). 
Sistemas de inventarios 
Hamlett (2012) indica que por lo general se habla de dos modelos de procedimientos de 
contabilidad de inventario; el sistema de inventario periódico y el sistema de inventario 
perpetuo. Siendo el más comun en empresas minoristas el sistema perpetuo, a contianuación 
se realiza la descripción de los sistemas de inventarios: 
Sistema de inventario perpetuo 
Se encarga del registro de cada enajenacion de mercaderias y ubica una entrada en el 
inventario de la compañia . Entre las ventajas del sistema es que minimiza el inventario 
enajenado y suma el inventario cuando el usuario retorna la mercaderia.(Hamlett, 2012). 
Sistema de inventario periódico. 
El sistema de inventario periódico facilita a una compañía inscribir las enajenaciones de la 
mercadería en una cuenta especial. En el momento que el artículo se enajena, la compañía 
registra los ingresos, pero no inscribe ninguna entrada para el precio de los recursos 
enajenados (Costo de Ventas) (Hamlett, 2012). 
El método que más se adecua para la empresa es el sistema perpetúo, pero requiere del apoyo 






Variables que afectan a la gestión de inventarios. 
La demanda 
Es una de las “variables muy importantes que se tiene que considerar en todo inventario, ya 
que podemos encontrar artículos con mucha demanda y con otros con poca demanda. Es 
decir, son los artículos que tienen mayor movimiento que otros” (Arrieta , 2010, p. 5).” 
Según Ruiz  (2017) indica que existen dos tipos de demandas:” 
Demanda independiente: es la que origina a partir de las determinaciones ajenas a la 
compañía, como por ejemplo la demanda de los artículos acabados, la demanda 
independiente para un producto es aquella que no está vinculada con la demanda de otros 
artículos”.” 
Demanda dependiente: Es aquella demanda de diferentes artículos está relacionada entre 
sí que son insumos materia prima.”  
Es la que se ocasiona a partir de determinaciones dadas por la compañía, como por ejemplo 
se predecí una demanda de 100 motos para el siguiente mes (demanda independiente) la 
Dirección puede establecer en industrializar 120 este mes, por lo que se necesitaran 120 
carburadores, 120 timón de motos, 300 ruedas, etc. Por lo que la demanda de carburadores, 
timones, ruedas es una demanda dependiente de la determinación decidida por la compañía 
en elaborar 120 motos”.” 
Costos 
Los “costos es otra variable por lo que se tiene que tener en cuenta en las existencias y en la 
cual se puede definir en el producto” (Cruz, 2017, p. 24).  
Según Cruz (2017) determina varios tipos de costos: 
Costos de adquisición: Es el precio que se adquiere al momento de comprar los artículos.” 
Costo de emisión de pedidos: Son aquellos precios que se determina al momento de realizar 
los pedidos de las existencias a los proveedores.” 
Costo de almacenaje: Es el costo que se va a originar por mantener las existencias en el 




Costo por falta de existencias: Es cuando las existencias se agotan y por ende no va a poder 
satisfacer a la demanda.” 
Valuación de inventarios 
Edori & Ohaka (2018), la dificultad en la valoración del inventario radica en averiguar el 
precio de costo del inventario; esto no es fácil cuando las cantidades de un artículo de 
inventario en particular se compran continuamente, a menudo a precios diferentes, y luego 
vendió. Algunas empresas tienen inventarios en diferentes formas. 
FIFO (primero en entrar, primero en salir)  
En este procedimiento, asume que los primeros inventarios (más antiguos) adquiridos se 
usarán primero. Esto significa que se supone que el inventario disponible en cualquier 
momento consiste en los artículos adquiridos más recientemente. (Edori & Ohaka , 2018).  
Ventajas 
Realista, es decir, supone que las mercancías se emiten en el orden de recepción 
Fácil de calcular 
La valoración del inventario comprende los costos reales a los que se han comprado los 
artículos 
La valuación de inventario de cierre está cerca de los costos más recientes 
Permite a las empresas utilizar 
Aceptable para fines fiscales 
Desventajas 
Los costos a los que se emiten las mercancías no son necesariamente los precios más 
recientes, por lo que el costo de ventas puede no representar los precios actuales 
En tiempos de aumento de los precios, las ganancias son más altas que con otros métodos 
(lo que genera más impuestos que pagar) 





LIFO (Último en entrar, primero en salir) 
Edori & Ohaka (2018) el procedimiento LIFO primero compara con los ingresos el costo de 
los últimos bienes comprados. Si se utiliza un inventario periódico, se asumirá que el costo 
del total, además; la cantidad vendida o emitida durante el mes provendría de las compras 
más reciente. 
Modelo de gestión de inventarios 
a)   Modelo determinista 
Bernal (2014) Este “modelo determinista consiste en que la demanda es persistente y muy 
notable en el periodo, es decir nos muestra el momento del tipo de demanda que piden los 
usuarios” (p. 21).  
Es decir, “al momento de realizar una orden de pedido, en este caso es segura y rápida, por 
lo que se tiene la disponibilidad inmediata de ciertas existencias a través de la demanda; es 
por ello es conveniente realizar una cierta cantidad de pedido” (Zuluaga, Gómez, & 
Fernández, 2014). 
b)   Lote económico de pedido 
Es en donde el inventario de los artículos se está acabando, y por ende se realiza un nuevo 
pedido al proveedor”. Es decir, a esta cantidad de pedido de productos se les llama lote 
económico de pedido (Zuluaga, Gómez, & Fernández, 2014). 
 
c)    Modelo probabilístico 
Es “donde la demanda no es reconocida y por consiguiente se va a necesitar de un stock de 
productos para luego comenzar a lanzar una orden de pedido para que así las existencias 
puedan ser vendidas” (Cruz, 2017, p. 22).” 
Tipos de inventarios 
Según Cruz (2017), sostiene que hay varios tipos de inventarios: 
Inventario perpetuo: “Este tipo de inventario están en continuidad con las existencias del 
depósito, donde se lleva un registro especificado incluyendo los costos en unidades 




Inventario final: este determina al final del periodo, el cual va a permitir determinar cuánto 
es la nueva situación del patrimonio.” 
Inventario inicial: mayormente este inventario se efectúa al inicio de las operaciones.” 
Inventario físico: son las existencias reales que están en el depósito o en la tienda por las 
cuales son contadas y anotadas de acuerdo a sus características.” 
Inventario máximo: son los que se permite tener en stock una cantidad elevada de 
existencias por una cierta cantidad de meses.” 
Inventario mínimo: son los artículos que son mantenidas en el almacén por un periodo 
corto de tiempo.” 
Inventario disponible: son todas las mercaderías que se encuentran en disposición para la 
venta.” 
Inventario permanente: son los que se llevan un registro de las existencias de todos los 
artículos que ingresan y salen.” 
Rentabilidad 
La Rentabilidad es un concepto que se ejecuta a todo hecho económico de la cual trabajan 
medios humanos, financieros y materiales. Para obtener los resultados que se han 
proyectado, es por ello que en sentido general la rentabilidad se mide a través de la 
productividad generada en una etapa de tiempo por los capitales empleados. Por lo que 
significa la equiparación entre la renta originada y los medios empleados para alcanzarla, 
para definir elecciones entre alternativas y su eficiencia. (Sánchez, 2012).” 
Medidas de rentabilidad.  
La rentabilidad es la capacidad de una compañía en ocasionar un provecho económico a 
cambio de la inversión efectuada Grinblatt & Sheridan (2003). Cierta rentabilidad se calcula 
mediante un indicador de rentabilidad que tiene razones financieras acerca de los ingresos e 
inversión; de este último proceden el capital y los activos. La tasa de rentabilidad o el 
indicador de rentabilidad puede ser comprendida como la recompensa que el inversor pide 
aprobación de un pago postergado o como los cambios en activos netos o utilidad neta, en 
vinculación con sus ingresos, su patrimonio o capital contable y sus propios activos.” 
De una perspectiva de ventaja competitiva, las funciones generan eficiencia operativa, lo 




ayuda a conseguir una mayor rentabilidad, pero este proceso debe estar acompañado de una 
disposición táctica que implica la ejecución de las distintas labores del competidor, es decir 
con un valor agregado. (Aranda, 2015).” 
De acuerdo con Aranda (2015), expresa que el éxito de una compañía se orienta a los 
elementos de enajenaciones, investigación, publicidad y crecimiento. El rubro estudiado fue 
la elaboración y vinculación que hay entre el rendimiento reportado y la dimensión de la 
compañía, cuya base de estudio fue demostrar que más grande sea la compañía, más eficaz 
es. Por lo cual dicha afirmación no daba solución al por que ciertas empresas dentro de la 
misma industria que afrontan condiciones similares de demanda y oferta, desarrollan una 
más que otras. Por ello, la investigación llevo a considerar que lo que da la ventaja son los 
bienes únicos, complicado de plagiar, irreemplazables o dificultoso de adquirir en los 
mercados. 
Teorías de la rentabilidad. 
La rentabilidad es el contraste entre los beneficios y los costos, como la eficacia sobre la 
inversión de la empresa, siendo una evaluación para la administración de empresas, a través 
de ventas, recursos y capital.”  
Stickney & Román (2013). Uno de los enfoques para medir la rentabilidad es a través de la 
ejecución de la organización con ventas, recursos o capital, es decir, la tasa que demuestra 
el beneficio en ofertas, recursos o valor.”  
La Teoría de la rentabilidad y del riesgo en el Modelo de Mercado de: Sharp: dice que su 
modelo de usuarios de Sharpe nace como un caso personal de prueba desviada del propio 
autor, que ha sido perfeccionado por Treynor (1965) en evaluar el rendimiento y la 
obligación de los servicios, instrumentos o activos financieros. Sharpe plantea afectar el 
movimiento del rendimiento de cada activo financiero muy efectivo.”  
 
Ratios de rentabilidad 







a. Rendimiento sobre el patrimonio (ROE) 
El índice de retorno sobre patrimonio (ROE) calcula el rendimiento en correspondencia al 
patrimonio que tiene una compañía. El ROE señala la capacidad para ocasionar utilidades 
enuna compañía, del cual se efectua mediante la utilizacion de un capital invertido asimismo 
de su dinero originado. Se establece a traves de la correlacion entre la utilidad neta, luego de 
los impuestos y el patrimonio promedio. 
 
𝑅𝑂𝐸 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 𝑥 100 
 
b. Rendimiento sobre los activos (ROA) 
El índice de retorno sobre activos (ROA) es aquella que calcula el rendimiento  en 
correspondencia a los activos que tiene una compañoa. El ROA señala la eficacia en el 
empleo de sus activos de la entidad para asi originar las utilidades. 
 
𝑅𝑂𝐴 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 𝑥 100 
c. Rentabilidad sobre ventas 
El índice de rentabilidad sobre ventas calcula el rendimiento en correlación a las 
enajenaciones que produce una compañia. A continuacion mostramos la siguiente fórmula 
que calcula la rentabildiad acerca de las ventas: 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100 
 
d. Margen Bruto 
El índice de margen bruto mide la utilidad bruta despues de deucir el costo de ventas en 











e. Margen Operacional 
El índice de Margen Operacional mide la utilidad  despues de deducir el precio de las 
enajenaciones y los desembolsos de la administracion en correspondencia a las ventas que 






• Importancia de la rentabilidad 
 Barreno & Larroudé (2012). Expresa que la rentabilidad es aquella en la que los 
inversionistas analizan para establecer la determinacion de reinversion, en la que consiste de 
optar en apartar o separar sus fondos. Por lo que todo inversor rebusca conseguir el alto 
porcentaje de provecho en la compañía, para despues invertir sus fondos para respaldar su 
actividad, por lo cual es fundamental que todas las compañias busquen el soporte , por lo 
que se anima  a los inversionistas a colaborar del negocio y ser parte del aumento de la 
compañía. 
Formulación del problema 
¿En qué medida el sistema de control de inventarios influye en la rentabilidad de la empresa 
Celestin Medic EIRL – Bagua? 
Justificación del estudio 
Este Proyecto de Investigación se fundamenta desde un aporte práctico, porque los malos 
controles que se vienen llevando a cabo en los inventarios de almacén representan un riesgo 
para la empresa Celestin Medic, si no se gestiona de una forma oportuna y adecuada, porque 
lo que se busca es que las probabilidades de un buen control de existencias de mercadería 





Es de suma importancia que las empresas mantengan su inventario debidamente controlado, 
vigilado y ordenado, debido a que de éste depende el proveer y distribuir correctamente lo 
que se tiene. Sin duda alguna, para la empresa es importante los inventarios dado a que la 
base de todas las organizaciones consiste en la compra y venta de bienes y servicios, 
haciéndose necesaria la existencia de los inventarios, los cuales le van a permitir tener 
control de la mercancía y a su vez generar reportes de la situación económica de la 
organización.” 
Es importante porque marca un orden en la cual se deben regir los trabajadores de la empresa 
a cargo del sistema, responsable de almacén y dispensación para que la rentabilidad sea 
eficiente.” 
Tiene un aporte metodológico, por que muestra la forma de evaluar riesgo de las existencias 
en el almacén con productos iguales que no generan salidas diarias que son estudios más 
comunes que se encuentran en los repositorios, pero son escasos los estudios que abordan el 
riesgo de las existencias de mercadería de productos iguales.” 
Hipótesis 
La implementación del sistema de control de inventarios si permite mejorar la rentabilidad 
de la empresa Celestin Medic EIRL. Bagua.  
Objetivo General 
Evaluar el sistema de control de inventarios para mejorar la rentabilidad de la empresa 
Celestin Medic EIRL. - Bagua. 
Objetivos Específicos 
Diagnosticar la situación actual del control de inventarios de la empresa Celestin Medic 
EIRL. - Bagua. 
Analizar la rentabilidad de la empresa de Celestin Medic EIRL. - Bagua. 







2.1.  Tipo y diseño de investigación 
     2.1.1 Tipo de investigación 
     Descriptivo – correlacional 
Bernal (2010) indica que el estudio es de tipo descriptivo, ya que el propósito fue describir 
las características de ambas variables, estado actual del conocimiento respecto al tema 
objeto de estudio” (p.111).  
El presente estudio es descriptivo porque se ha realizado la descripción de las variables 
del control de inventarios y la rentabilidad.  
Es correlacional porque se encontrado como el estudio del control de inventarios y su 
aplicación mejora la rentabilidad. 
Según el enfoque del estudio es cuantitativo, porque se utilizó información de origen 
numérico, por medio del uso de la estadística, así como son ideales para estudios donde 
existe información de la rentabilidad en los estados financieros. 
     2.1.2 Diseño 
El diseño del presente estudio corresponde al no experimental, transversal, porque: 
     No experimental  
Según Hernández et al. (2014) refiere que este tipo de investigación pudo plantearse como 
una que no intenta o pretende manipular deliberadamente las variables de investigación. 
Es decir, se trata de trabajos en aquellos que no se realiza las variaciones de forma 
deliberada las variables libres y de esta manera poder ver el resultado de diferentes 
variables.  (p.152). El presente estudio es No Experimental porque la variable del control 
interno y rentabilidad no han sido alterado; es decir se analizaron tal como se encontraron. 
Hernández et al. (2014) “las formas de investigación transversal recogen información en 
un determinado tiempo (…)  que indica que la recopilación de la información se hizo en 
un determinado momento y en una sola fecha fueron aplicados los instrumentos. Para 






2.2 Operacionalización de variables 
  2.2.1. Variables 
Tabla 1 Variables de la Investigación 
Variables de la Investigación 
Variables Concepto 
Independiente 
Sistema de control de 
inventarios 
Un sistema de control de inventario es una 
estructura que sirve para controlar el nivel de 
existencia y para determinar cuánto hay que pedir 
de cada elemento y cuándo hay que hacerlo. 
(Asencio, et al., 2017, p. 91) 
Dependiente 
Rentabilidad 
La rentabilidad es la capacidad de una empresa 
para generar un beneficio o ganancia económica a 
cambio de la inversión. (Grinblatt & Sheridan , 
2003). 




Tabla 2   Operacionalización de variables 












1. La empresa cuenta con una estructura de sistema de control de 
inventarios. 
2. La empresa cuenta con políticas y procedimientos de inventarios. 

















Eficiencia de las 
operaciones 
4. Los productos se almacenan en un lugar apropiado. 






Control de operaciones 
6. Realizan mensualmente inventarios físicos 
7. Cuenta con una tarjeta de control de entradas, salidas y stock de 
productos. 
8. La mercadería es verificada al momento de su recepción con las 
guías o facturas de compras.  
9. Los productos se encuentran clasificados en el almacén 
10. En la empresa se realiza la revisión física de las salidas con las 
ordenes de salida 
11. El stock de las mercaderías satisface la demanda de los clientes 
12. Existe una persona permanente encargada de registrar los ingresos 
y salidas de inventarios. 









Administración de la 
información y 
comunicación 
14. Se reporta los productos deteriorados a la gerencia 
15. Se reporta a contabilidad el faltante y deterioro de los productos 






17. En la empresa se realiza el cotejo de las unidades físicas con el 
sistema contable. 
18. La empresa cuenta con un sistema computarizada que permite 








• Rentabilidad neta 
• Rentabilidad bruta 
• Rentabilidad Operativa 
• Rentabilidad del Activo (ROA) 
• Rentabilidad del patrimonio (ROE) 
• Rentabilidad del capital 
Análisis documental 




2.3 Población, muestra y muestreo 
2.3.1. Población 
Hernández (2014) describe en relación a que “una población es el grupo de diferentes 
casos que tienen relación con un conjunto de cosas y especificaciones”; la población en 
este trabajo de investigación está conformada por todos los colaboradores de la empresa 
materia de estudio.  






              Fuente: Elaboración propia 
2.3.2. Muestra 
La muestra es censal, ya que se consideró la misma cantidad que la población por ser una 
cantidad reducida y manejable, en la misma línea que nos indica Hernández (2014) 
Cuando dice que “Dentro de las muestras probabilísticas, todas las partes que intervienen 
en una población tienen iguales posibilidades de ser escogidas para la muestra. (p.89).” 
2.3.3. Muestreo 
Se aplicó el muestreo probabilístico porque se consideró que todos los trabajadores 
de la empresa tienen la misma posibilidad para responder a las variables en estudio. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Técnicas  
 Encuesta: La encuesta tiene como principio elaborar un cuestionario de preguntas con 
la intención de lograr información del control de inventario y rentabilidad de dichas 
personas encuestadas.  
COLABORADORES CANTIDAD 
Gerente General 01 
Contador 01 







Análisis documentario: este método está basado en fichas bibliográficas que tienen 
como objetivo analizar material impreso. Para que una indagación sea buena, es 
recomendable siempre usar paralelamente dos o más métodos de recojo de información, 
con el objetivo de verificar e integrar los datos. La revisión se ha realizado sobre estado 
de ganancias y pérdidas, así como del balance general.  
Instrumentos 
Cuestionario 
Conjunto de preguntas, destinadas a recopilar información sobre un tema específico, en 
el estudio se aplicará al personal de la empresa, el instrumento está conformado por 10 
preguntas, mediante la escala de Likert. Dónde: Total de nunca (1), casi nunca (2), a veces 
(3), casi siempre (4) siempre (5). El cual, está dirigido al personal de la empresa.  
 Ficha de análisis de documental 
Instrumento que permite realizar la recopilación de la rentabilidad de la empresa mediante 
de los estados financieros. 
Tabla 4: Técnicas en instrumentos Técnicas e Instrumentos de la Investigación 
Fuente: Elaboración propia 
Validez 
En este trabajo de investigación se elaboró una encuesta para la cual fue corroborada y 
según los que nos refiere Hernández et al. (2014 p.95), “la validez, hace referencia al 
porcentaje en que un instrumento mide básicamente la variable que desea medir”; esta 
encuesta ha sido validado por los profesionales especialistas en contabilidad indicados 
para tal fin, conocedores de las variables de control de inventario y rentabilidad.  
Confiabilidad 
El instrumento del cuestionario que se usó en el presente trabajo de investigación fue 
expuesto al proceso de medición estadística del alfa de Crombach a fin de encontrar la 
fiabilidad de la recaudación de control de inventarios obteniendo una fiabilidad de 0.82. 
Técnica Instrumento 
Encuesta Cuestionario 





Determinación del Coeficiente Alfa de Cronbach 
K = 18 
Vi = 24.85 
Vt = 104.53 
 
α =  
18
18−1





α    =  1.05882 [0.7738]         α    =  0.8193 
La confiabilidad de los instrumentos es de 0.82 
 
2.5. Procedimientos 
La técnica de la encuesta se aplicó teniendo en cuenta los procedimientos de aplicación 
del cuestionario a cada uno trabajadores que estaban señalados en la muestra de la 
investigación: para el caso de la técnica del análisis de los documentos se solicitó a la 
gerencia el estado de situación financiera (balance) y estado de resultados de la empresa 
Celestin Medic EIRL de la ciudad de Bagua. 
2.6  Métodos de análisis de datos 
Para analizar los datos se realizará previamente recolección de los mismos, que fue 
mediante el programa de cómputo Microsoft Excel; estas mismas acciones 
encaminan nuestro afán de evaluar las variables de esta investigación. Además, se 
realizó la elaboración de tablas y figuras para lograr de esta forma una presentación 
del tema de investigación y propiciar resultados de nuestros objetivos. 
  
23 
2.7 Aspectos éticos 
Entre los aspectos éticos que se utilizaron en la investigación fueron:  
Objetividad: porque se dio a conocer los resultados con la verdad tal como se 
encontró y se realizó, no permitiendo ninguna alteración o manipulación de 
información.” 
Responsabilidad: las personas encargadas de dicha evaluación fueron puntuales 
brindando información de la manera más reservada y muy cuidadosamente.” 
Que la información presentada de la institución investigada no sufra ningún tipo de 
modificación. 
Veracidad; se ha empleado al momento de aplicar los instrumentos, donde este 
principió permitió mostrar los resultados tal como se encuentran en la realidad, razón 






3.1.  Esta investigación tiene por objetivo general de Evaluar el sistema de control de 
inventarios para mejorar la rentabilidad de la empresa Celestin Medic EIRL. - Bagua.; al 
haberse ejecutado el análisis e interpretación de los resultados obtenidos de las encuestas 
dirigidas a los trabajadores, se ha llegado a concluir  que la empresa  no cuenta con un 
sistema de control de inventarios. 
3.2. Diagnosticar la situación actual del control de inventarios de la empresa Celestin 
Medic EIRL. - Bagua. 
Tabla 5 La empresa cuenta con una estructura de sistema de control de inventarios. 
 





Validos Nunca 7 100% 100% 100% 
 Casi Nunca 0 0% 0% 100% 
 A Veces 0 0% 0% 100% 
 Casi Siempre 0 0% 0% 100% 
 Siempre 0 0% 0% 100% 
  Total 7          100%     
 
 
Figura 1 La empresa cuenta con una estructura de sistema de control de inventarios. 
Interpretación: El 100% de los trabajadores indican que la a empresa Nunca cuenta con 















Tabla 6 La empresa cuenta con políticas y procedimientos de inventarios. 
            





Válidos Nunca 7 100% 100% 100% 
 Casi Nunca 0 0% 0% 100% 
 A Veces 0 0% 0% 100% 
 Casi Siempre 0 0% 0% 100% 
 Siempre 0 0% 0% 100% 
  Total 7          100%     
      
 
 
Figura 2 La empresa cuenta con políticas y procedimientos de inventarios. 



















Tabla 7 La empresa cuenta con políticas y procedimientos de compras y ventas. 
            





Válidos Nunca 7       100% 100% 100% 
 Casi Nunca 0 0% 0% 100% 
 A Veces 0 0% 0% 100% 
 Casi Siempre 0 0% 0% 100% 
 Siempre 0 0% 0% 100% 
  Total 7       100%     




Figura 3 La empresa cuenta con políticas y procedimientos de compras y ventas. 
Interpretación: El 100% expresa que la empresa nunca cuenta con políticas y 

















Tabla 8 Los productos se almacenan en un lugar apropiado. 
            





Válidos Nunca 0 0% 0% 0% 
 Casi Nunca 0 0% 0% 0% 
 A Veces 0 0% 0% 0% 
 Casi Siempre 0 0% 0% 0% 
 Siempre 7       100% 100% 100% 
  Total 7      100%     




Figura 4 Los productos se almacenan en un lugar apropiado 

















Tabla 9  El personal que labora en almacén cuenta con el perfil requerido. 
            





Válidos Nunca 7       100%       100% 100% 
 Casi Nunca 0 0% 0% 100% 
 A Veces 0 0% 0% 100% 
 Casi Siempre 0 0% 0% 100% 
 Siempre 0 0% 0% 100% 
  Total 7       100%     




Figura 5 El personal que labora en almacén cuenta con el perfil requerido. 


















Tabla 10 Realizan Semestralmente inventarios físicos. 
            





Válidos Nunca 7 100% 100% 100% 
 Casi Nunca 0 0% 0% 100% 
 A Veces 0 0% 0% 100% 
 Casi Siempre 0 0% 0% 100% 
 Siempre 0 0% 0% 100% 
  Total 7  100%     




Figura 6 Realizan Semestralmente inventarios físicos. 
















Tabla 11 Cuenta con una tarjeta de control de entradas, salidas y stock de productos. 
            





Válidos Nunca 0 0% 0% 0% 
 Casi Nunca 0 0% 0% 0% 
 A Veces 0 0% 0% 0% 
 Casi Siempre 2 29% 29% 29% 
 Siempre 5 71% 71% 10% 
  Total 7 100%     




Figura 7 Cuenta con una tarjeta de control de entradas, salidas y stock de productos. 
Interpretación: El 29% expresa que casi siempre cuenta con una tarjeta de control de 






Cuenta con una tarjeta de control de entradas, salidas 








Tabla 12 La mercadería es verificada al momento de su recepción con las guías o facturas de compras. 
      
           





Válidos Nunca 0 0% 0% 0% 
 Casi Nunca 0 0% 0% 0% 
 A Veces 2 29% 29% 29% 
 Casi Siempre 0 0% 0% 29% 
 Siempre 5 71% 71% 100% 
  Total 7 100%     




Figura 8 La mercadería es verificada al momento de su recepción con las guías o facturas de compras. 
Interpretación: El 29% dice que a veces la mercadería es verificada al momento de su 







La mercadería es verificada al momento de su recepción 








Tabla 13 Los productos se encuentran clasificados en el almacén. 
      
            





Válidos Nunca 4 57% 57% 57% 
 Casi Nunca 3 43% 43% 100% 
 A Veces 0 0% 0% 100% 
 Casi Siempre 0 0% 0% 100% 
 Siempre 0 0% 0% 100% 
  Total 7 100%     




Figura 9 Los productos se encuentran clasificados en el almacén. 
Interpretación: El 57% dice que los productos nunca se encuentran clasificados en el 















Tabla 14 En la empresa se realiza la revisión física de las salidas con las órdenes de salida. 
      
            





Válidos Nunca 0 0% 0% 0% 
 Casi Nunca 0 0% 0% 0% 
 A Veces 2 29% 29% 29% 
 Casi Siempre 5 71% 71% 100% 
 Siempre 0 0% 0% 100% 
  Total 7 100%     




Figura 10 En la empresa se realiza la revisión física de las salidas con las órdenes de salida. 
Interpretación: El 29% dice que en la empresa a veces se realiza la revisión física de las 








En la empresa se realiza la revisión física de las salidas 








Tabla 15 Existe una persona permanente encargada de registrar los ingresos y salidas de inventarios. 
      
            





Válidos Nunca 0 0% 0% 0% 
 Casi Nunca 2 29% 29% 29% 
 A Veces 5 71% 71% 100% 
 Casi Siempre 0 0% 0% 100% 
 Siempre 0 0% 0% 100% 
  Total 7 100%     




Figura 11 Existe una persona permanente encargada de registrar los ingresos y salidas de inventarios. 
Interpretación: El 29% dice que el stock de las mercaderías casi nunca satisface la 








Existe una persona permanente encargada de registrar 








Tabla 16 Existe una persona permanente encargada de registrar los ingresos y salidas de inventarios. 
            





Válidos Nunca 0 0% 0% 0% 
 Casi Nunca 0 0% 0% 0% 
 A Veces 0 0% 0% 0% 
 Casi Siempre 7 100% 100% 100% 
 Siempre 0 0% 0% 100% 
  Total 7 100%     




Figura 12 Existe una persona permanente encargada de registrar los ingresos y salidas de inventarios. 
Interpretación: El 100% dice que casi siempre existe una persona permanente encargada 








Existe una persona permanente encargada de registrar 








Tabla 17  Se encuentran faltantes de productos. 
            





Válidos Nunca 0 0% 0% 0% 
 Casi Nunca 0 0% 0% 0% 
 A Veces 3 43% 43% 43% 
 Casi Siempre 0 0% 0% 43% 
 Siempre 4 57% 57%        100% 
  Total 7 100%     




Figura 13 Se encuentran faltantes de productos. 
Interpretación: El 43% dice que a veces se encuentran faltantes de productos y otro 57 % 

















Tabla 18 Se reporta los productos deteriorado a la gerencia. 
            





Válidos Nunca 0 0% 0% 0% 
 Casi Nunca 0 0% 0% 0% 
 A Veces 3 43% 43% 43% 
 Casi Siempre 0 0% 0% 43% 
 Siempre 4 57% 57% 100% 
  Total 7 100%     
      
 
 
Figura 14 Se reporta los productos deteriorado a la gerencia. 
Interpretación: El 43% expresa que a veces se reporta los productos deteriorado a la 



















Tabla 19 Se reporta a contabilidad el faltante y deterioro de los productos. 
            





Válidos Nunca 0 0% 0% 0% 
 Casi Nunca 0 0% 0% 0% 
 A Veces 7 100% 100% 100% 
 Casi Siempre 0 0% 0% 100% 
 Siempre 0 0% 0% 100% 
  Total 7 100%     
      
 
 
Figura 15 Se reporta a contabilidad el faltante y deterioro de los productos. 
Interpretación: El 100% dice que a veces se reporta la contabilidad el faltante y deterioro 








Se reporta a contabilidad el faltante y 








Tabla 20 Existe comunicación entre las áreas de ventas y almacén. 
            





Válidos Nunca 0 0% 0% 0% 
 Casi Nunca 0 0% 0% 0% 
 A Veces 0 0% 0% 0% 
 Casi Siempre 3 43% 43% 43% 
 Siempre 4 57% 57% 100% 
  Total 7 100%     
      
 
 
Figura 16 Existe comunicación entre las áreas de ventas y almacén. 
Interpretación: El 43% dice que casi siempre existe comunicación entre las áreas de 


















Tabla 21 En la empresa se realiza el cotejo de las unidades físicas con el sistema contable. 
            





Válidos Nunca 5 71% 71% 71% 
 Casi Nunca 2 29% 29% 100% 
 A Veces 0 0% 0% 100% 
 Casi Siempre 0 0% 0% 100% 
 Siempre 0 0% 0% 100% 
  Total 7 100%     
      
 
 
Figura 17 En la empresa se realiza el cotejo de las unidades físicas con el sistema contable. 
Interpretación: El 71% dice que la empresa nunca realiza el cotejo de las unidades físicas 







En la empresa se realiza el cotejo de las 








Tabla 22 La empresa cuenta con un sistema computarizada que permite llevar el control de los inventarios. 
            





Válidos Nunca 7 100% 100% 100% 
 Casi Nunca 0 0% 0% 100% 
 A Veces 0 0% 0% 100% 
 Casi Siempre 0 0% 0% 100% 
 Siempre 0 0% 0% 100% 
  Total 7 100%     
      
 
 
Figura 18 La empresa cuenta con un sistema computarizado que permite llevar el control de los inventarios. 
Interpretación: El 100% dice que la empresa nunca cuenta con un sistema computarizado 






La empresa cuenta con un sistema 
computarizado que permite llevar el 








3.3. Analizar la rentabilidad de la empresa de Celestin Medic EIRL. - Bagua. 
Tabla 23 Análisis de Rentabilidad Año 2017 
TIPOS DE 
RENTABILIDAD   AÑO 2017   
Rendimiento Sobre el 
Patrimonio 
Utilidad Neta       20,805.00  25.75% 
Patrimonio       80,805.00  
        
Rendimiento Sobre los 
Activos 
Utilidad Neta       20,805.00  25.71% 
Activos       80,925.00  
        
Rendimiento Sobre 
Ventas 
Utilidad Neta       20,805.00  24.60% 
Ventas Netas       84,570.00  
        
Margen Bruto 
Ventas - Costo de Ventas       39,125.00  
46.26% 
Ventas           84,570.00  
        
Margen Operacional 
Utilidad Operacional        25,407.00  
30.04% 
Ventas       84,570.00  
Interpretación: El rendimiento del patrimonio es 25.75%, el rendimiento de los activos 
es 25.71%, el rendimiento de la venta es 24.60%, la utilidad bruta es 46.26% y la 










Tabla 24 Análisis de Rentabilidad Año 2018 
TIPOS DE 
RENTABILIDAD   AÑO 2018   
Rendimiento Sobre el 
Patrimonio 
Utilidad Neta       29,330.00  27.00% 
Patrimonio     108,645.00  
        
Rendimiento Sobre los 
Activos 
Utilidad Neta       29,330.00  26.93% 
Activos     108,913.00  
        
Rendimiento Sobre 
Ventas 
Utilidad Neta       29,330.00  32.78% 
Ventas Netas       89,481.00  
        
Margen Bruto 
Ventas - Costo de Ventas       50,041.00  
55.92% 
Ventas           89,481.00  
        
Margen Operacional 
Utilidad Operacional        32,830.00  
36.69% 
Ventas       89,481.00  
Interpretación: El rendimiento del patrimonio es 27%, el rendimiento de los activos es 
26.93%, el rendimiento de la venta es 32.78%, la utilidad bruta es 55.92% y la utilidad 
operativa es 36.69%. 
3.4. Diseñar un sistema de control de inventarios para la empresa de la empresa Celestin 
Medic EIRL- Bagua. 
 
I.- Fundamentación 
El sistema de control de inventarios facilita ordenar adecuadamente las labores que 
ejecuta  la compañía, considerando una persecución eficaz, en la cual apoya a establecer 
determinaciones más adecuadas que favorezcan a los resultados de la compañía 
apoyándoles a minimizar sus precios, teniendo un grado óptimo de inventarios y a 
localizar la problemática a tiempo para una pronto solución, de la misma manera también 
en ofrecer información apropiada de cada labor que se efectúa, teniendo en cuenta los 
procedimientos y registros de las entradas y salida actualizadas, que faciliten al 
propietario de la compañía en establecer decisiones  es decir en cualquiera que sea el 
momento, debidamente acertadas y que cooperen en el logro de la empresa. 
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La propuesta del Sistema de Control de Inventarios se ejecutará con un manual de 
políticas y procedimientos del Control de Inventarios. 
 
II.- Manual de políticas y procedimientos para el control de inventarios 
2.1.-Introducción:  
Para lograr que una compañía sea exitosa, que posea resultados favorables, facilitándole 
ejecutarse y desarrollarse económicamente, es obligatorio insertar modificaciones que 
beneficien a todos los usuarios de la compañía. El presente “Manual de Políticas y 
Procedimientos para el Control de Inventarios”, tiene como propósito ofrecer a la 
compañía, políticas, criterios de acción y procesos que ayuden en las labores 
empresariales conforme el control de inventario. 
 
2.2.- Objetivo general:   
Determinar un documento o herramienta de asistencia que dirija para efectuación de las 
labores económicas vinculadas al control de los inventarios en el depósito, mediante la 
repartición apropiada de las actividades y obligaciones, así mismo de tener en orden y 
completamente actualizada la información referente a los desplazamientos de los fondos 
que se ejecuta. 
 
2.3.- Políticas generales de control de inventarios  
-En el momento que la mercancía requerida llegue a la compañía, esta se tendrá que 
comprobar que los artículos aceptados estén conforme a la guía de remisión dada. 
 - El desplazamiento de las entradas y salidas de la mercancía en la compañía tiene que 
ser registrada específicamente, ya sea a través de un sistema computarizado o de un 
manual. 
- Se tiene que determinar parámetros de máximos y mínimos acerca de los artículos que 
permitan un nivel apropiado en sus inventarios y así mejore las adquisiciones. 
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- Su infraestructura del almacén, tiene que está conforme a sus artículos que están en el 
depósito, garantizándole mantenimiento, protección y seguridad, contando con un espacio 
amplio para una eficiente repartición y ordenamiento de los artículos. 
-Los artículos tienen que estar situados especialmente en el depósito y no en otras áreas 
de la compañía por lo que provocaría un caos en la hora de buscar un producto. 
- El delegado del área del depósito es el único responsable en acceso directo a los artículos 
que se encuentran en ella, con el propósito de prohibir la entrada al personal no 
autorizado. 
-El sujeto encargado del depósito hará que se ejecuten las normativas y conforme lo 
determinado en el manual de la compañía. 
2.4.- procedimientos  
2.4.1 Procedimientos de Compras:  
- Se tiene que efectuar la solicitud u orden de pedido de adquisición y a la vez autorizada 
y con la rúbrica del propietario de la compañía. 
-El contrato de adquisición se ejecutará con el abastecedor de confianza de la compañía, 
ya indicado. 
- En el momento que llegue la mercancía a la empresa, se comprobara su concordancia 
conforme a la su factura original y de su guía de remisión, que serán firmados por el 
delegado encargado en la recepción de los artículos. 
-Se acepta y se comprueba que la mercancía este conforme a los requerido, que este en 
buen estado, para así establecer su aprobación. 
- El pago de la cancelación del importe de la mercancía aceptada conforme a la factura, 
será retribuida según el acuerdo del contrato efectuado por el proveedor. 
2.4.2. Procedimientos: Salidas del Almacén  
- La salida de los artículos del depósito deben ser inscritas y registradas por el delegado 
del área correspondiente en el momento del acto. 
-El despacho y salida de la mercancía será con previa coordinación del personal de 
enajenaciones y el personal encargado del depósito. 
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- Se otorgará la salida de los artículos del depósito, bajo un documento que respalde el 
acto de salida. 
- Para un mejor control, el personal del depósito rubricara con su nombre y cargo en la 
salida de los artículos del depósito. 
2.4.3. Procedimientos para la Toma de Inventarios: 
-Para el establecimiento de las determinaciones de los inventarios físicos, este será 
únicamente de la participación del personal encargado altamente capacitado 
correspondiente al tema. 
-El personal del depósito debe conducir Kardex que faciliten estar actualizado en los 
desplazamientos de la mercancía y que esta después este acorde con las existencias físicas 
del almacén 
- Disponer de las herramientas y de los materiales necesarios para la efectuación de las 
determinaciones de inventarios físicos de una forma eficaz. 
- Verificar la condición de los artículos, y de los estados de seguridad en las que se 
encuentran acopiados. 
- Detallar el número de artículos acumulados. 
- Si existiera desemejanzas en las cantidades físicas con lo reportado, se desarrollará un 
reconteo de la mercancía.  
- Los artículos en el depósito deben estar ordenados y organizados conforme sus 
categorías, siguiendo un ordenamiento de importancia y su rol de enajenaciones de la 
compañía. 
- Se ejecutará un acta de inventario por la determinación física de inventario efectuado, 
asimismo será validado por el jefe del depósito. 
2.5.- Criterios de acción  
2. 5.1. Funciones del encargado del Almacén  
- Desarrollar el inventario de los bienes de forma sistemática y físicamente. 
- Se efectuará un conteo físico de los artículos mensualmente.  
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- Se inspeccionará el desplazamiento de entradas y salidas de los artículos.  
- Comprobar las órdenes de despacho y las órdenes de Compra. 
- Inspeccionar continuamente el depósito de los artículos. 
- Aceptar la mercancía en la compañía y comprobar que los documentos como la orden 
de compra y la guía de remisión estén conformes. 
-Controlar que los artículos estén ordenados, localizados y acopiados para una adecuada 
administración de inventarios. Ofreciendo los informes semanalmente de los inventarios 
al gerente de la empresa. 
- Preparar y revisar los productos para la entrega de los pedidos correspondientes. - 
Restringir el acceso al personal que no esté autorizado. 
-Prohibir el acceso al personal no autorizado en la empresa 
2.6.- Importancia:  
La instauración de un sistema de control de inventarios en toda compañía es muy 
importante porque facilita poseer un grado eficiente de inventarios, en saber qué es lo que 
tiene en su depósito, asimismo ayuda en tener repartidos, organizado y coordinado los 
artículos de la empresa con la finalidad de poseer una eficaz gestión de inventarios y de 












Esta investigación tiene por objetivo general de Evaluar el sistema de control de 
inventarios para mejorar la rentabilidad de la empresa Celestin Medic EIRL. - Bagua.; 
al haberse ejecutado el análisis e interpretación de los resultados obtenidos de las 
encuestas dirigidas a los trabajadores, se ha llegado a concluir  que la empresa  no cuenta 
con un sistema de control de inventarios. 
 En el Diagnostico de la situación actual del control de inventarios de la empresa Celestin 
Medic EIRL. - Bagua., se ha encontrado que no cuenta con una estructura de sistema de 
control de inventarios, no cuenta con políticas y procedimientos de inventarios, compras 
y ventas; el personal que elabora en el almacén no cuenta con el perfil requerido, no se 
realizan semestralmente inventarios físicos; no siempre cuenta con una tarjeta de control 
de entradas, salidas y stock de productos, no siempre la mercadería es verificada al 
momento de su recepción con las guías o facturas de compras, los productos no siempre 
se encuentran clasificados en el almacén, casi siempre realiza la revisión física de las 
salidas con las ordenes de salida y otro 71% dice que casi siempre, el stock de las 
mercaderías a veces satisface la demanda de los clientes, casi siempre existe una persona 
permanente encargada de registrar los ingresos y salidas de inventarios, a veces se 
encuentran faltantes de productos, a veces se reporta los productos deteriorado a la 
gerencia, a veces se reporta la contabilidad el faltante y deterioro de los productos, casi 
siempre existe comunicación entre las áreas de ventas y almacén, la empresa nunca realiza 
el cotejo de las unidades físicas con el sistema contable, la empresa no cuenta con un 
sistema computarizada que permite llevar el control de los inventarios. Esta investigación 
se relaciona con la tesis de  Aizaga & Iza (2018)  “Propuesta de control de inventario para 
aumentar la rentabilidad en la empresa lepulunchexpress S.A., que el diagnóstico de la 
empresa, se encontraron fallas en los procesos internos para los cuales se desarrollaron 
alternativas que le permiten a la compañía establecer de manera adecuada el manejo de 
costos, el control de inventarios de materia prima y de producto terminado, y que a la vez 
van a tener influencia en la calidad del producto final.  
 
En el análisis de la rentabilidad de la empresa de Celestin Medic EIRL. – Bagua, se ha 




obtiene las empresas que se dedican a la comercialización de estos productos así tenemos 
que en el año 2017 el rendimiento del patrimonio es 25.75%, rendimiento de los activos 
es 25.71%, rendimientos de las ventas es 24.60%, la utilidad bruta es 46.26% y la utilidad 
operativa es 30.04%.; en el año 2018 el rendimiento del patrimonio es 27%, el 
rendimientos de los activos es 26.93%, el rendimientos de la ventas es 32.78%, la utilidad 
bruta es 55.92% y la utilidad operativa es 36.69%. La investigación se relaciona con  la 
tesis de Cayao (2018)  “Sistema de control de inventarios para mejorar la rentabilidad de 
boticas Open FARMA S.A.C.” que indica que al  evaluar la rentabilidad de la empresa 
determinó que existe una necesidad significativa ya que tiene un nivel regular de atención 
a los objetivos propuestos, planteando y proyectando de esta manera la programación y 
ejecución de actividades relevantes en la propuesta del control de inventario que permitan 
la mejora de la misma. 
En el tercer objetivo Diseñar un sistema de control de inventarios para la empresa Celestin 
Medic EIRL de Bagua, se ha encontrado que en la encuesta realizada al personal 
manifiesta que se debe diseñar un sistema de control de inventarios que permita establecer 


















La carencia de un sistema de control de inventarios de la empresa Celestin Medic EIRL 
de Bagua, esta ocasionado que las actividades que realiza se efectué deficientemente, lo 
cual no ayuda a tomar decisiones más acertadas que den resultados positivos a la 
empresa. 
En la empresa Celestin Medic EIRL se ha determinado que el control de inventario no es 
el adecuado porque no cuenta con políticas y procedimientos de inventarios, compras y 
ventas; el personal que elabora en el almacén no cuenta con el perfil requerido, no realizan 
inventarios físicos; no siempre cuenta con una tarjeta de control de entradas, salidas y 
stock de productos, no siempre la mercadería es verificada al momento de su recepción 
con las guías o facturas de compras, los productos no siempre se encuentran clasificados 
en el almacén, el stock de las mercaderías a veces satisface la demanda de los clientes, a 
veces se reporta la contabilidad el faltante y deterioro de los productos, la empresa nunca 
realiza el cotejo de las unidades físicas con el sistema contable y  no cuenta con un sistema 
computarizada que permite llevar el control de los inventarios. 
 
En la evaluación de la rentabilidad de la empresa de Celestin Medic EIRL. – Bagua, se 
ha determinado que la rentabilidad del año 2017 y 2018 es baja frente a la rentabilidad 
que obtiene las empresas que se dedican a la comercialización de estos productos así 
tenemos que en el año 2017 el rendimiento del patrimonio es 25.75%, rendimiento de 
los activos es 25.71%, rendimientos de las ventas es 24.60%, la utilidad bruta es 46.26% 
y la utilidad operativa es 30.04%.; en el año 2018 el rendimiento del patrimonio es 27%. 
 
No cuenta con sistema de control de inventarios que permita establecer los lineamientos 








El gerente debe crear un sistema de control de inventarios   para que las actividades se 
realicen eficientemente y permita tomar decisiones más acertadas y oportunas a fin de 
mejorar la rentabilidad de la empresa de Celestin Medic EIRL de Bagua. 
 
Se recomienda implementar el diseño de un sistema de control de inventarios, que permita 
establecer políticas internas a través de políticas, procedimientos y técnicas de compras y 
almacén, lo que servirá como instrumento para mejorar la gestión de inventarios y lograr 
el cumplimiento de las metas y los objetivos de la empresa. 
 
 
Para mejorar la rentabilidad, el gerente debe analizar mensualmente el rendimiento del 
patrimonio, activos, capital y de las ventas para luego efectuar las correcciones 
oportunamente y manejarlos eficientemente; pero para ello debe contar con información 




Al diseñar el sistema de control de inventarios para mejorar la rentabilidad en la empresa 
de Celestin Medic EIRL de Bagua., se recomienda efectuar un seguimiento riguroso a las 
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Mediante el presente instrumento, en este trabajo de investigación denominado: SISTEMA 
DE CONTROL DE INVENTARIOS PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LA 
EMPRESA CELESTIN MEDIC E.I.R.L., BAGUA- 2018, se busca recopilar información 
que lo complemente y se obtenga los datos necesarios para su evaluación de la presente 
investigación. 
Recomendaciones: 
Se le recomienda que lea bien los ítems antes de marcar la respuesta que más se ajusta 
a su criterio y conteste esta encuesta de manera sincera, ya que debido a esto se reflejaran 
resultados más precisos de la situación de la empresa.    
Indicaciones: 
Encontrará a continuación un cuadro con 30 ítems que deberá responder marcando con 
un aspa (X), de acuerdo a la escala que a continuación se le presenta: 









“En esta lista presentada, deberá responder marcando únicamente del modo en que el 
párrafo anterior se lo indica y se hace hincapié en que deberá realizarlo de una manera 
muy sincera y expresando su criterio personal y profesional.” 
N° Ítems 1 2 3 4 5 
1 La empresa cuenta con una estructura de sistema de control de 
inventarios. 
     
2 La empresa cuenta con políticas y procedimientos de inventarios.      
3 La empresa cuenta con políticas y procedimientos de compras y 
ventas. 




4 Los productos se almacenan en un lugar apropiado.      
5 El personal que labora en almacén cuenta con el perfil requerido.      
6 Realizan mensualmente inventarios físicos      
7 Cuenta con una tarjeta de control de entradas, salidas y stock de 
productos. 
     
8 La mercadería es verificada al momento de su recepción con las 
guías o facturas de compras.  
     
9 Los productos se encuentran clasificados en el almacén      
10 En la empresa se realiza la revisión física de las salidas con las 
ordenes de salida 
     
11 El stock de las mercaderías satisface la demanda de los clientes      
12 Existe una persona permanente encargada de registrar los ingresos 
y salidas de inventarios. 
     
13 Se encuentran faltantes de productos      
14 Se reporta los productos deteriorados a la gerencia      
15 Se reporta a contabilidad el faltante y deterioro de los productos      
16 Existe comunicación entre las áreas de compras, ventas y almacén      
17 En la empresa se realiza el cotejo de las unidades físicas con el 
sistema contable. 
     
18 La empresa cuenta con un sistema computarizada que permite 
llevar el control de los inventarios. 































































Anexo 4 - Matriz de Consistencia 
Título: Sistema de control de inventarios para mejorar la rentabilidad de la empresa Celestin Medic E.I.R.L. Bagua 




VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL 
¿En qué medida el 
sistema de control de 
inventarios influye en 
la rentabilidad de la 
empresa Celestin 
Medic EIRL – Bagua? 
  
La implementación 
del sistema de 
control de 
inventarios si 
permite mejorar la 
rentabilidad de la 
empresa Celestin 
Medic EIRL. Bagua  
Evaluar el sistema de 
control de inventarios 
para mejorar la 
rentabilidad de la 
empresa Celestin 
Medic EIRL. - Bagua. 
 
Diagnosticar la 
situación actual del 
control de inventarios de 
la empresa Celestin 
Medic EIRL. - Bagua. 
Analizar la rentabilidad de la 
empresa de Celestin Medic 
EIRL. - Bagua. 
Diseñar un sistema de control de 
inventarios para la empresa de la 






Sistema de Control 
de inventarios 
Un sistema de control de inventario es una 
estructura que sirve para controlar el nivel 
de existencia y para determinar cuánto 
hay que pedir de cada elemento y cuándo 





La rentabilidad es la capacidad de una 
empresa para generar un beneficio o 
ganancia económica a cambio de la 

























Ambiente de Control 
Evaluación de Riesgo 
Actividades de Control 






Eficiencia de las operaciones 
Control de operaciones 
Administración de la información y 
comunicación 
Seguimiento de operaciones 
 Encuesta / Cuestionario 
 
Análisis documental / Guía de análisis documental 
 





Ratios de Rentabilidad 
 
 
Análisis documental / Guía de análisis documental 
